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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Математичні 
методи в геоекології»  складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки спеціалістів  спеціальності 7.04010401 Географія 
Предметом вивчення є особливості застосування математичних методів в 
геоекології. 
Робоча навчальна програма дисципліни “ Математичні методи в геоекології ” 
є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального 
процесу  для підготовки студентів спеціальності 7.04010401 Географія Зміст 
програми передбачає лекції,  практичні заняття, самостійну роботу. Форма 
семестрового контролю – залік.   
Міждисциплінірні зв’язки:  
Дисципліна «Математичні методи в геоекології» є невід’ємною частиною  
географічної освіти. Даний курс взаємопов’язаний  з дисциплінами “Географічне 
моделювання і прогнозування», «Дистанційне зондування землі», «Екологічна 
географія», «Методи географічних досліджень»  та іншими. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Аналіз структури геосистем. 
2. Аналіз динаміки геосистем 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1.1 Мета викладання дисципліни – формування у студентів сучасного 
наукового світогляду, вироблення навиків проведення науково-дослідницької 
роботи. 
1.2. Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -     сформувати уявлення 
про основні концепції методології науки, роль особистості вченого у процесі 
формування наукової школи, інформаційну база наукового дослідження 
          1.3.    Згідно із вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: 
- принципи дослідження в геоекології; 
- визначення об’єкту, предмету, мети, завдань дослідження; 
- математичні методи геоекологічних досліджень; 
- особливості  методів дослідження структури геосистем; 
- особливості  методів дослідження динаміки геосистем 
вміти: 
- вибирати та формулювати проблему дослідження; 
- шукати необхідну наукову інформацію; 
- обирати математичні основу дослідження 
- застосувавати методи математичного аналізу, математичної статистики, 
теорії ймовірностей, теорії графів, теорії інформації для проведення 
геоекологічних досліджень; 
- збирати емпіричні дані; 
- проводити обробку та інтерпретацію емпіричних даних; 
  
  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  108 години / 3 кредити ECTS. 
 
                              2.Інформаційний обсяг  навчальної дисципліни 
 
   Змістовний модуль 1. Аналіз структури геосистем  
Тема  1. Методи математичної статистики і теорії ймовірності у моделюванні та 
прогнозуванні стану геосистем. 
Тема 2. Географічні мережі. Застосування методів теорії графів у географії та 
геоекології 
Змістовний модуль 2. Аналіз динаміки геосистем 
Тема 3. Застосування диференціальних рівнянь та систем рівнянь для 
моделювання географічних процесів 
Тема 4. Елементарні функції та їх застосування в географії.  
 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 
 
Форма контролю – залік. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи 
оцінювання: 
 поточне тестування та опитування; 
 оцінювання виконання практичних робіт; 
 оцінювання виконання ІНДЗ; 
 залік. 
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